











































胞膜上には receptor activator of nuclear factor 










（disseminating tumor cell: DTC）は、破骨細胞
が吸収した骨基質にある増殖因子などの刺激
を 受 け、parathyroid hormone-rerated protein 
(PTHrP) やプロスタグランディン E2 などを放
出して骨芽細胞を直接刺激し RANKL の発現を
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SRE の繰り返し発現も Dmab の継続投与群の
方が ZOL の継続投与群に比べて有意に抑えて
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BP Placebo-Controlled Trial (n) SRE Risk ↓ HR P Value
ZOL Kohno 2005 (n = 228) 41% 0.59 .001
PAM Aredia 2000 (n = 751) 23% 0.77 <.001
IBN, IV Body 2003 (n = 312) 18% 0.82 .04
IBN, oral Body 2004 (n = 564) 14% 0.86 .08
CLO
Kristensen 1999 (n = 100)
Paterson 1993 (n = 185)









BP, ビスホスホネート ; CLO, クロドロネート; HR, ハザード比 ; IBN, イバンドロネート; IV, 静注
PAM, パミドロネート; SRE, skeletal-related event; ZOL, ゾレドロン酸
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われる（図 5-2）6)。骨痛に関しても調べられ、













































　 そ の た め、 日 米 欧 の そ れ ぞ れ で ZOL の
有 用 性 を 試 す The Zometa-Femara Adjuvant 
Synergy Trial（Z-fast）が行われた。日本では
それは Z-fast in Japan と呼ばれ、骨密度低下に
???? ?????????????????????????
??? ????? ????? ??
???????? ???? ????????? ???
???????????? ???? ????????? ??
????? ???? ???????? ??
????????? ???? ????????? ??
????? ??????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????
????? ???? ??? ????? ?
??????? ? ?????? 0.73 0.55-0.95 0.021
????? ?? ??? 0.71 0.54-0.94 0.017
??????? ??? ??? 0.66 0.038
* Gnant M et al. NEJM 2009;360(7):679–691
* * Coleman RE, et al. Lancet Oncol 2014 
* * * Coleman R, et al. Ann Oncol. 2013;24(2):398- 405.
*Buzdar et al. 2006
?????????????????????????????
Okishiro M, Taguchi T, et al.  J Cancer Res Clin Oncol. 2009;135(6):823-7.
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が増加した患者は、Dmab 群では 80% であっ
たのに対し、プラセボ群では 13% にとどまり、
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